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РОЛЬ МАКРОФИТОВ В САМООЧИСТКЕ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД 
АЗОВСКОГО МОРЯ В МЕСТАХ АНТРОПОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ 
 
С.Г. Мачуха аспирант, В.Л. Монин, доцент, к.б.н., ПГТУ. 
Проблема охраны гидросферы привлекает широкое внимание 
специалистов, деятельность которых связана с использованием водных 
ресурсов. Поступление в водную среду загрязняющих веществ 
вызывает нарушение исходной биологической картины, замену 
обитателей чистого водоема организмами, способными выживать на 
разных ступенях загрязнения. Высокая чувствительность водорослей 
на изменение окружающей среды позволяет использовать их в 
качестве индикаторов загрязнения водоемов.  
Водоросли служат мощным биологическим фильтром в процессе 
естественного самоочищения водоемов. Способность водорослей 
концентрировать в клетках и прочно удерживать многие химические 
элементы позволяет использовать их в специализированных системах 
очистки водных объектов. 
Наблюдение и сбор проб вели в районе с.Рыбацкое в месте сброса 
городских очищенных сточных вод г.Мариуполя. Образцы, растущих 
на пригрузах водорослей отбирались в разные сезоны 2008 года. 
Видовой состав определен Е.И. Блиновой (ВНИРО). Установлено, что 
основным видом является зеленая водоросль Cladophora albida. Одной 
из причин развития Cladophora albida является загрязнение и 
эвтрофикация вод, прежде всего за счет городских стоков. 
[Е.И.Блинова, М.Ю. Сабурин, ВНИРО, 2005].   Фактически за 2008 год 
в Азовское море с хозбытовыми сточными водами, сброшено 85,6т 
фосфора и 14,2т азота.  
Положительная роль в природе представителей родов Cladophora 
весьма существенна. Они выполняют важные функции в донных 
биоценозах: служат кормом для многочисленных беспозвоночных 
животных и ценных промысловых рыб; обогащают воду кислородом и 
очищают ее от различного рода загрязнений. Экспериментально 
установлено, что поглощение водорослями биогенных элементов 
можно значительно интенсифицировать подбором перспективных 
видов. Представители родов Cladophora наиболее подходящие для 
биологической отчистки воды. Эти водоросли хорошо развиваются в 
условиях культивирования, характеризуется интенсивным ростом, 
высокой фотосинтетической активностью и поглотительной 
способностью биогенных элементов и органических веществ. 
 
